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m T6ov cts%a,iorvs ctvovJ’
sZTogBca, ttoAAuv dnogioLv roigygxtpzaiV'
Diod sic.
ILJt, humanumne inventum lingua sit habenda,
an ipsum Creatorem proximum agnoscat auctorem,
tu utram(pie a philosophis disputatum est partem o),
ita nec plane inter eos convenit, utrum omnes in
a) Inter eos, qui in priorem abierunt sententiam, memoran-
das est J. F. siissMiLcu opere suo; ’’\7 ersuch eines Be-
weises , dass die erste sprache ibren Ursprung nicbt von
Menschen, sondern allein vom schopser erhaiten habe.
Berlin 176').” — Cir. quod de Illo disserit J. G. EicH-
horn, Geschichte cir L.i Iteratur V. B. ], Abth, p. 2.
Verum J. G. Herder, multis nominibus inclytissimus,vstber ckiv Ursprung dei-sprache, Berlin 1772”, &J, B.
2universum linguae ab una eadem que matre sint
prognatae, an ad piures sese reserant parentes b).
Quod quidem in certum perductum unquam iri,
jure est dissidendum, lies enim eo recedit, ubi
vires humanae priscarum rerum monumentis desti-
tutae suum investigatori antiquitatis denegant ad-
jumentum. -— Quicquid est, omnes tamen morta-
lium cogitationes, vel diversissimae qua materiam,
cum eodem nitantur naturae instituto, ex eodem
prosiciscantur sonte, qua formam apprime consen-
tiunt. Quamquam enim singulae linguae suas habe-
ant vocum significationes ac totas dictiones a com-
Monboddo, ”os the origine and progress os language,
London 1773—1792,” pluresque alii philosophi probare
conati sunt linguam rationi humanae ortum debere, Csr,
EjchhORn 1. c. Csr. omninu maxime Rcv. E. G, Melar-
TiN 5, de Onomatopoeia Lingvae Graecae, P. I. Ab- 1P04.”
— Complures (Csr. Fr Wiih & Fr. Wilh. Dan. snell,
Hnndbuch .der Philosophie siir Liebhaber , Giesen i%op , i
TIk p. tji. n) opinantur hominem sonos rerum vel ani-
mantium v ‘1 inanimantium imitantem linguae usum sen-
sim didicisse. Praeclare rem proponit etiam Percel. J. G-
Linsen dissert, de ortu et incrementis linguae latines Resp.
Hs.nR- GARDBsRG, Aboae 181 si. P. I. p. 15. s. — Quod
sr quis haec pro minus probatis habet, melius forte ei
arridebit Fr, scheegel ( iiber die sprache und Weisheit
aer Indier , Heidelberg mos}, qui (p. 69—70) medium
inter utramque philosophorum partem tenere videtur,
i) Csr, Ekhhorn- si c. p, 16, —. schlecll J, c. p, 52,
3muni loquendi consuetudine ita recedentes, ut
ad certas et definitas reserri possint leges, sed di-
ligentiori tantum lectione aut usu observari, disci
ac memorias insigi debeant; nihil tamen verius
dici potest, quam quod inter omnes sere studii
pshilologici peritiores convenit, miram scii, vocum
* p . • . .p •
coniorraationem, vanumque significationum usum
et ad multas res inter se haud parum distantes
translationem, gravissimo esse testimonio, semper
in cogitando legibus quibusdam universalibus ad-
struxi mentem humanam, atque ita in linguarum
structura summam ejus vim inesse &. ex illa con-
spiciendam proponi. •— Ter igitur quaterque bea-
tus, ({ui penitius in adyta oeconomiamque lingua-
rum intrare valuit! Tabulam enim is arte pictam
sollertissima oculis perlustrat, ubi non modo mul-
ta, quae ad incutis humanae naturam viresque in-
dagandas conserunt, adumbrantur; verum etiam
sata ac commercia notionum affinitatesque genti-
um ex ipsa linguarum, quibus hae utuntur, ratione
essinguntur; quippe quae saepe unicum est monu-
mentum antiquitatis, quo aditus ad genium sucu-
lorum contemplandum historiamque cognoscendam
patet.
Quae cum isa sint, haud tamen eo asserimus
linguam primo exorientem praemi te ratione , ut
loquuntur philosophi, speculativa in medium pi o-
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'diisse. Eadem homines ornati facultate cogitandi,
eandem ingrediuntur viam sua communicandi co-
O - ,
gitata. Quo vero arctior init usus gentium, eo
etiam deprehenditur cognatio iinguarum,
&; contra. — Hac autem prolusione viam nobis
jam munitam volumus ad cognationem linguarum
Gra?CtC Teutonica! ostendendam, quam, ut ratio
rerum nostrarum p< stillat, speciminis loco pro
nsodino virium nostrarum probare conati sumus,
Honorum jam submittentes censurae id, cui linee
laborem & moram deesse non ignoramus quidem,
■sed quod plenius tradlari diligentiusque persici non
permisit ea, qua jam urgemur, festinatio.
Qui judicio utens critico linguas comparat
Graecam & Teutonicam, utique animadvertet, am-
barum vocabula, quo magis oh antiquitatem in
desuetudinem venere, eo propius ad communem
sontem accedere c). Belli pacisque commercia,
c) ii' alnus geru-alogiam iinguarum Graecae ac Teutonicae
sequi studes, sorsitan communem illarum matrem in lin-
gua sanscrit s. Indica assequeris, viam praemuniente
schlegec in libro laudato, qui non solum cognationem
linguae Indorum cuen Perfica, Graecanica, Romana &
Teutonica perite probat, verum etiam illam his esse Ion-
ge vetustiorem docte evincit, radicibus ex singulis lin-
guis depromtis inter se comparand-s (p 6—26), con-
structione lormationeque vocum giaramaitca conterenda
5quae ab antiquissimis inde temporibus inter gentes
Thracicam & Graecanicam obtinuerunt, varia vo-
cabula ultro citroque communicare potuisse , non
est insitiandum. Hunc autem unicum suffio ‘re son-.
t m, unde cognatio ista linguarum tota derivetur,
persuadere nobis non possumus; verum a commu-
ni scaturigine ambas emanasse sidem nobis facit
notabi is illarum harmonia. Testimoniis innixi o-
mnium sere veterum Graeciae scriptorum a), quibus
Hei'enas non suisse, sed barbaris suam
debuisse originem confirmatum est, Pelasgos pri-
mos Graeciae incolas, scythicam gentem suisse, quae
ex vicina Thracia in Graeci m sese essuderi h , ini-
que jam ante cataclysmum Deucalioneum imperi-
(p. 27 - 43.), ac denique mytbologia illarum gentium
inter se concilianda ( Zweites & Drittes Bucli), Quod
vero cum longius a proposito nostro distet, indicasse satis
habemus.
d) In primis commemorandus est locus strabone Geogr,
G VIP EKATAIOs MIAHsIOs Ttssn rtjs IleXctto\vy\(t£
(pyjviv , oti Ttqo nvt/ wKyjjetv dvrriv /3ab/sxqor erxeaov
as r/ Hssj tj (TvpTrxau y.UTciy.la ro
'nccKouov, oiTi’ ccvtmv A tmv —.
Trjv /asv yctj ATTiyyv ci /ast’ E'v/ao\7rs ®)t>'Mss st 7%ov, —
Pluries iu eandem loquitur sententiam h rodutus ia
Historia sua, Patet igitur vel hinc , quam parum merea-
tur sidem Justinus Epit. Hist. L, 11. c. VI. Gnaei, in-
quiens, eodpm innati soio3 quod incolunt, & quae illis ss-
des} eadem origo est.
6um tenuerit, non est quod dubitemus. Postquam
vero de origine convenit, nec incertum esse po-
terit , qua lingua usi suerint primi isti Graeciae in-
cola?, sua nempe, id est Tbraclca, vel si mavis
Getica sive Gothica e). In definienda autem ori-
gine Germanorum magis quidem fluctuantur Histo-
e) Tam promiscue apud scriptores antiquos obveniunt gen-
tes; scytha , sarmate , Thraces , Daci, Gepidce , Getx, Go-
thi (lortassis Cothones Taciti), Moesi , Alani , plures-
que consines, ut procul dubio non nisi propagines uni-
us stirpis constituerint, quarum linguae si non easdem
(opcyscoTTci), certe sororiae erant, sive nomine tantum dia-
lectorum inter se disserebant. Magna suit gens scy'ha-
rum incertisque sedibus, appellaiqtie eos Horatius,
Carm. Lib, I. od. XXXV. v. 9, & L, IV. od. XlV, v.
42, prosugos. Multa horum nobis inclaruere per que-
rulum Nasonis exsilium, qui de populis, inter quos tum
versabatur, ean t
Grajaque quod Getico vicia loquela sono,
Lib. Trist, V. Eleg. II, v.
In paucis remanent Grajae vestigia linguae
Hcec quoque jarn Getico barbara jacia sono.
Eleg, VI1. v. st-
Exercent illi sociae commercia linguae,
Eleg, X. v. Js-
Csr. Botins svenska solkets Historia stockb. 1789. I.
B, p. 18—28. Innumera pro hac re loca Auctorum ve-
terum excitari poffent; satis vero habemus C. Lectorem
ad si Ihre, Glossar. smogoth, Procem. p. VII, sqq, able-
gare, qui susius de iis disserit.
7rici. Quod si vel ab ultimis terrarum primordiis
discedimus, in qua? sagacissimo cuique Historico
inquirere permittimus, a studio suarum rerum li-
ber remque rite pensitans quivis facile ita conce-
det, Germaniae quoque incolas e plagis advenisse
orientalibus, unde multas populorum sedes sibi
quaerentium migrationes saeculis circa aeram Chri-
stianam utrinque pluribus, varias in terras factas
esse constat, ut veteres etiam Germanos propagi-
nem scythicae originis habeat j).
Hinc Jam Pelasgos & Tuisconis cultores lingua
nsoc sui se si non eadem, certe proxime assini,
nobis quidem sides exoritur. Linguae vero utrius-
que gent s variis postea obnoxia? suerunt mutatio-
nibus praeter aiia ex peregrinorum admistione ori-
undis. sic lingua Pelasgorum multa recepit ex
linguis advenarum ex Asia & Africa prosectorum.
/) Tac-tus Lib. de nturib. German, c. z. 4, Germanos in»
digtnas minimeque aliarum gentium adventibus & hospitiis
mixtos, arbitratus, magis pro> nobis quam contra nos
pugnare videtur. Eo enim omnem tollit opinionem Ger-
manos aliis ex terris advectos esse, quam quae vicinior
erat, unde prester periculum horridi & ignoti maris Ger-
maniam petete poffent , puto Thraciam s. scythiam. Ne-
que multrm nobis adversabitur, cui sive CtuvER'1 (de
Germania antiqua ) sive srjtRmhjkimi {Antkiuverius 9
Uairnicc isgjt > castra sequi volupe luerit.
8Teutonica autem consuetudine gentium tam Lati-
narum quam slavicarum multa suam in rem con-
vertit. Proclivitatem igitur dialecti saxon iac supe-
rioris (Hochteutsch) ad sonos sibilantes & guttu-
rales magna ex parte ex linguis siavorum derivan-
dam esse censemus.
Quantamvis autem vim linguae exoticae in no-
stras transformandas habuerunt, multa tamen ad-
huc remanserunt vestigia, quae, quo ea longius
retro persequeris ? eo propinquiorem produnt pri-
maevam earum necessitudinem. Exstat vel hodie
monumentum ex antiquitate relictum, quod inter
Graecam Gothicamque linguam intercedere cogna-
tionem multo evidentiorem ostendit, quam illi
nostratium probabilem judicant, qui ia Graeca lin-
gua discenda desudantes inter centena vocabula vix
aut ne vix quidem unum alternmve primo intui-
tu sibi videntur offendere, quod cum Gothica as-
finitatem habea!. Torsionem loquor Bibliorum ab
Ulphila, Episcopo Gothorum in Moesia saeculo
quarto, lingua Moesocothica concinnatam, quae
teste J. Inae g) non solam verba sed & idiotismos
cum Hellade sere communes habet, & quae jam
g) Ejusdem Glossae, sviogoth, Procem, p. XXlX y coi!., p.
XXXII. Cui sententiae si calculum adjeceris, eis sorsitan
9tum ( quindecim abhinc saeculis) faciem exhibet a-
deo cultam &. concinnam, ut ne Graeca? quidem
& Latinae quidquam concedat. — Quid autem mi-
rum, si saeculis volventibus aliam atque aliam sum-
serit faciem lingua Teutonica a sorore sua germa-
na Graecanica diversam! Par enim est ratio lingua-
rum ac nummorum, quorum eminentes imagines
a tempore rerum edaci usuque ita deroduntur de-
terunturque , ut vel eruditis oculis dissicile sit ea-
rum dignoscere vim atque aetatem. Quod vel ei-
dem linguae solo diuturni temporis seu vitio seu
virtute accidere , quisque mecum satebitur, qui E-
vangelia Otsuidi circa tempus Cakoli Magni decem
sere abhinc saeculis rhythmice conscripta inspexit.
Nam nec linguae communi rerum omnium vicissi-
tudini exemtae sunt; quippe quae non solum vi at-
que caussis externis, sed sua natura, temporum &
locorum intervallis adolescunt, consenescunt & in
alias aliasque concedunt formas. Voces, accentus,
pronuntiandi rationes, llexiones, locutiones & tro-
pi indies mutantur.
refragaturus eris, qui Ulphilam litteras Gothicas (Qlphi-
lanas) primum invenisse contendunt, quae sane, utcumque
res est, litteras Graecas eo usque reserunt, ut nihil su-
persit dubii, quin ex his sint ortae Csr Euangelia ah Ul-
PHsLA, Holmice 1671, prcesat. & tabellam. Glossario Uiphi-
la-Gothico per Fr. Junium, Holmice praefixam.
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Ut stiva soliis pronos mutantur in annos,
Prima cadunt: ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu florent n odo nata vigentque.
— Mortalia facia peribunt ,
Ne dum sermonum stet honos & gratia vivax.
Multa renoscentur, quae jam cecidere, endentque ,
Quae nunc sunt in honore vocabula , si volet usus.
Quempenes arbitrium est& jus& norma loquendi h).
Neque vero id te sollicitet, si radices ex lin-
guis cognatis conserendae interdum aliam ingressae
significationum seriem deprehenduntur. Tam va-
rius enim est usus notionum etiam in eadem lin-
gua, ut nisi legum p ritus psychologicarum totam
seriem & quasi scalam probe noveris \ haud con-
ciliare illas queas i). Pari modo in diversis quo-
que ejusdem linguae dialectis accidit, ut in una
hanc vox retinuerit notionem, in altera illam. •—
si igitur jam in cognatione linguarum nostrarum
indaganda rem tibi prospere succedere vis , opor-
tet, ut Celer non sis in sententia tua serenda, ve-
rum discisso velamine, quod cuique cactus tantum
adspectanti obtenditur, faciem earum ingenuam,
quadis pluribus fuerit separatis temporibus, saepius
h) Hosiat. de Art. poet. v. 6o_62. 63—72.
0 Ctr, CiiR, Dahl, Gramm. Grcec, Ups, igop, p, 746, 1,
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intuens, sidissima quaeque lineamenta acutius in-
spicere coneris.
Jam vero grammaticen Graecam cum Teuto-
nica comparantibus, primum quidem observare li-
cet , utramque ad aequalem numerum casuum con-
spirasse, ubi Teutonica lingua aliam prae ceteris
hodiernis hunc numerum vel non aequantibus vel
longe superantibus viam in gratiam Graecae calcas-
se videtur.
Neque leve addit pondus numerus dualis, qui
testante Ihre h) etiam in lingua Moesogotbica bo-
cum habuit, jam vero temporis injuria detritus
est in lingua Teutonica.
De Adjectivis vero quaerentes, observamus ea
in formandis gradibus comparationis similiter sere
cadere in utraque lingua. Terminationes enim Teu-
tonam er k est facile oriri potuerunt e Graec.
r spog (abjecto og) k zc-Txrog (abjecto xrog\ —Cum
Adjectiva sunt deducenda sive a substantivis sive
a "Verbis, notabilis etiam comparet consensus ter-
minationum Graec. mg k Teut. tg , ich, isch , e, gr.
d&PUTriHog menschlich , rexvixog, kiinstlich , Trgy.xny.og ,
k) vici. Ejusdem, Gloss. sviog, prooem, p, XX. Csr Fr.
sCHLEGEL 1. C. p. 35,
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thunlich, ett&vIjLvitmo;, begierig, Thynno; , geduldig, hocju-
wxossj gesellig , ctTcxT/irmog , betrugerisch ,
' Ad Terba jam animum attendentes, amicam
conspicimus congruentiam: nempe exeunt Infinitivi
Teut. in en & Graec. in eiv , quod in dialecto Do-
ri a s. Itoeotica (ubi linguae priscae vestigia magis
eliamnum exstant, quam m ceteris dialectis) suit
£V ct VJV, ut TUTTTs-J ct TU7TTHV, pi’Q TU7tT«V, sic A£/£V,
&£g>slt7T£U£v, aiym, (piAlv /). ■— Aeque in aliis
linguis (quantum quidem nobis innotuit) tam fre-
quens est usus Infinitivi (articulo praeposito) loco
substantivi , quam in Graeca & Teutonica.
Prae ceteris linguis in eo quoque Teutonica
ad Graecam proxime accessisse videtur, quod mi-
rum in modum compositionibus vocum delectatur.
Facem quidem h< ic praetulisse videtur lingua Grae-
ca, quamvis Teutonica eam nondum aequiparare
valeat, praesertim in Veritis componendis, verum
circumlocutione utatur, ex. c. baKTVhoxoLusiohvo; ,
die Finger unter scimurzen beugend , $MV7ruw6$gi%,
rauch von dichten Boaren , im Lausen
schreyen , yihfixyth, IVurzeln essen.
/) E Dorica ista terminatione exstiterunt ubique Infinit. Pers,
Act , Aer, pass. & ins Verborum in pi, apposito ui
e. c, rsTvtpevcti, yqcupsijvxi , Ti&evoci-
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Permagna autem illa multitudo vocabulorum
(praecipue primitivorum), quae utrique linguae sunt
communia, omnium sere maximam habet vim ad
cognationem linguatum Graecae ac Teutonicae pro-
bandam, quorum vero numerosum heic attexere
catalogum ideo supersedemus, quod alii jam ante
nos hoc opere persuncti sunt, v. c. J. A. Kan-
ke m) , A. Albajojs n), cet. ostium igitur rem
melius illustrandi caussa, nonnulla tantum voca-
bula ex utraque lingua exempli loco depromenda
& comparanda subjungere jam placet.
Graeca Teutonica
A wyn' — — Auge 0)
At)s (av$) — — Ohr j»)
m) Ejusdem Uber die Verwandschast der griechischen undteal•
schen sprache , Leipzig , 1804,
n) ejusdem Verzeichniss statum - J7«n- verwandter Hoch-
Deut seber , Lateinischer und Griecbischer Wbrter mit Er-
Uarungen Riga 1812.
d) Prosecto magis conspicua nobis videtur cognatio inter
«uy>; & auge, quam inter hoc & cymos, ut placet Abba-
ko /. c. /, Centurie , praesertim quum Hom.
//. XXIII: 4ss, etiam in notione videndi occurrat,
p) vid, J G. schnEider, Krit. Griech. Deutsches Worter•
buch , WKi Leipzig 1803, sub ave, Ihre, Gloss, sviog,
sub 'ora,
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Tgxsyeiv — — Graben q)
E,’(9*/ou — — Werk r)
Xai v«v — •— Gsihnen
TJsg — *— Eiiss
E 'Usiv • —• — Weichen
BsTvqov — — Butler
Fqxvg — — Greis
E •—• -— setzen
EIAeae/v —> — Electi ten
Kei — — scheeren s)
q) Inprimis nostram in rem convertere licet regulam omni-
bus sere omnium lingvarrum Grammaticis familiarem, lit-
teras scii, ejusdem organi saepissime inter se alternari.
r) In dialecto saxonlae inserioris ( plattteutsch) usitatum est
etiamnum wcrken, quod tm egyeiv respondet. Est autem
generatim monendum, in hac dialecto multo luculentiora
exstare vestigia originis Graecanicas quam in ceteris, quip-
pe quae magis illibata atque immixta mansit. — De cete-
ro haud dissimulandum, varias' pro varia esserendi ratio-
se to digamma AEolicum (vd Dahl 1. c. 106 s, ) sub-
stitui consonantes in vicem ejusdem cum in dialectis Gras-
cistumin linguis assinibus, e, gr. ccrjs, uvy]%\
r
gKus. atXxs)
XK&rij") uppcs, crcqujuor, il/cip/jicis ur, avs]',
(pr,^ . lortassis ab antiquo tjs s. «■£>; sercti, vestis;
cis, ovis, ysj.1 , senii. Plura in sciagraphta nostra sequun-
tur exempla. '
s) s®pe etiam in ipsa Lingua Graeca additur cr, e. gr.
, tTKedocsa, sOKscv, zpixijcs, sOX«, stto^xi,
eaTTCsidi-
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Aots*£v ~ -— Zahmen t)
pjy * OgOsII
Neo? — •— N«:u
frijvou —• —• stehen
ei? — — Thier
Khs — •— salz
ss>a,uAo? — — Eaul
— — Kampsen
Q-jox — — Thiir
2rev«v —* — stohnen
ZExTTdv —• — sattigen
-—- •— Kohren (kiihren)
Mi'cyeiv •— •—■ Mischensosl£av »—• scheiden
Ou&cts •— •— Eu ter
Aeuav — ■—• Zeigen.
TLvhg — •— Biichse
EV&ictv ■— — Essen
Eiuoc — •— Hemd
TxCm — — Tasten u)
£) In dialecto saxoniae inserioris tamen. Ceterum etiam a-
pnd Graecos saepe alternantur s & £, e, gr, <Psctsoo}eivycs , £vyos.
u) In dialecto Dorica vicer££ sungi, monitu vix opus
est.
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Cum vero pertractatio materiei nostrae latius
pateat, quam ut paucis istis lineis absolvi queat,
ad quas jam temporis angustia nos restringit, si-
lum abrumpimus, alio tempore, si sata tulerint,
quod nunc exorsi sumus, pertexturi.
